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Réadaptation ou réhabilitation, du bon usage des mots en MPR
Readaptation or rehabilitation, using the right words in PRM
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ots clés : Réinsertion ; Réadaptation
e terme de réadaptation est tantôt employé dans le sens de réadaptation fonc-
ionnelle, tantôt plus globalement.
u sein de la classique trilogie des 3R, rééducation-réadaptation-réinsertion,
a rééducation fonctionnelle désigne les moyens à mettre en œuvre pour la
écupération de la fonction, ce qui peut inclure des formes d’adaptation à des
ysfonctionnements physiologiques non guérissables pour maintenir ou récupé-
er une fonction ; marcher par exemple comme avant ou avec appareillage relève
utant de la rééducation. La réadaptation fonctionnelle s’entend alors comme
es moyens d’adaptation à une situation nouvelle où la fonction antérieure est
anifestement altérée et doit être suppléée par une autre approche : se servir
u bras gauche lorsque le droit est paralysé. La réinsertion désigne alors le ver-
ant social familial et professionnel de la réadaptation de l’individu dans son
nvironnement.
ais le terme de réadaptation est aussi souvent entendu dans un sens plus large.
l inclut alors la rééducation (éventuellement qualifiée de fonctionnelle. . .) et
a réadaptation, soit dans son sens limité à la fonction, alors adjoint du terme
e réinsertion, soit dans une acception médico-sociale, le terme de réinsertion
endant alors à être abandonné comme c’est le cas autant par les usagers que par
es professionnels.
e terme de réadaptation prend ici le sens du terme rehabilitation en anglais, sens
u’il n’a pas en franc¸ais où il désigne, d’un point de vue juridique uniquement,
’action de rétablir quelqu’un dans son premier état, dans ses droits.
l nous paraît temps de proposer une redéfinition moderne de ces mots dans
’usage francophone, pour clarifier les travaux y ayant trait et surtout éclairer
e législateur autour de concepts et de définitions partagés. C’est la tâche à
aquelle la SOFMER doit s’atteler : maintenir l’usage des 3R, adopter le terme
ehabilitation en lui reconnaissant un nouveau sens médical, ou adopter le sens
lobal de réadaptation. Et que faire du qualificatif fonctionnel ? Cette réflexion
t les choix qui seront adoptés ont une grande importance sur la lisibilité de
a MPR parmi les disciplines médicales et sur celles des professionnels de la
éadaptation. . . au sens large.
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a réadaptation concept éthique et novateur pour la santé
ans la droite ligne des grands fondateurs : Rusk et
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éadaptation est un mot récent, sa naissance se situe, après la première guerre
ondiale. Les fondateurs de la médecine physique et de réadaptation (Howard
usk, New York, André Grossiord à Garches) l’ont adopté pour dénommer une
pécialité médico-sociale.
a confusion qui règne encore (due à l’OMS) : sur la définition du handicap,
boutit à une situation floue L’intrusion de mots anglais dans le parler médical
ntroduit, de faux amis, c’est le cas de réhabilitation pour réadaptation.« J’en
irai autant du mot « réadaptation » (il venait d’expliquer le sens du mot réédu-
ation) dont la portée me paraît plus générale, impliquant aussi les démarches
e la réadaptation sociale. En fait, ces deux termes nous sufﬁsent et nous pou-
ons laisser réhabilitation au vocabulaire pénal » (André Grossiord, 13 mars
968, lec¸on inaugurale).
l ressort que si l’on veut conserver à la MPR sa cohérence, il faut éviter le
ot rehabilitation et conserver réadaptation. La réadaptation est l’ensemble des
oyens médicaux, psychologiques et sociaux qui permettent à une personne, en
ituation de handicap oumenacée de l’être, du fait d’une ou plusieurs limitations
onctionnelles de mener une existence aussi autonome que possible ».
oi:10.1016/j.rehab.2011.07.185
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ot clé : Réadaptation
a Belgique est un pays aux structures multiples et complexes, où il existe
rois langues officielles. Même si notre spécialité y porte officiellement le nom
e médecine physique et réadaptation (fysische geneeskunde en revalidatie en
éerlandais), ses activités y sont décrites par de multiples termes : réadaptation,
ééducation, revalidation, physiothérapie, rééducation fonctionnelle. Il n’y a pas
e consensus sur la signification propre de chacun de ces termes, ni sur leur utili-
ation spécifique. Par exemple, alors que certaines activités correspondent à de la
éadaptation selon les définitions des organisations internationales (OMS, livre
lanc sur la médecine physique et réadaptation en Europe), elles sont dénom-
